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general information. Preface 
Any  undertakin& - whether public or private - developing a  given policy 
has to avail itself of bhe  basic information essential for the task. 
This also applies to the Commission  of the European  communities  and  the 
common  agricultural policy.  The  collection, processing and  analysis of 
information is one  of .the Commission's  basic tasks without which it could 
not perform the duties assigned to it. 
This is why,  in the sixties,  alongside other systems,  the Farm 
Accountancy  Data Network  was  set up.  This network enables  the 
Commission,  with the assistance of the Member  States,  to gather the 
accountancy data required for analysing the situation of agricultural 
holdings as  a  whole  and  also with reference to their type of far,ming, 
size and  geographical location. 
Year  by  year the Commission,  in close liaison with the Member  States, has 
been working  to make  the network more  representative and  thus  increase 
the reliability of the results.  This is an ongoing project,  but we 
thought it would  be useful to circulate the results for recent years at 
this stage. 
The  purpose of this handbook  is thus to offer broader access to a  summary 
of  FAD&  data and  results for recent years  and  thereby promote  knowledge, 
study and  use of them. 
7 
Claude  VILLAIN 
Director General  for Agriculture 1.  About  the Farm  Accountancy Data Network 
1.1  Aims  of the booklet 
The  Farm  Accountancy Data Network  collects farm accounts  from 
individual holdings  in Member  States of the Community  for each 
accounting year and processes the data on  a  harmonised basis.  A 
standard accounts return is kept for individual sample holdings 
throughout the Community.  The  FADN  thus  collects a  wide  range of 
useful  information about the financial situation of farms,  and 
especially farm  incomes,  for different types  and  sizes of holding. 
The ~  accounting year was  the last for which detailed FADN 
results were  published in printed form.  Due  to the enormous 
volume  of data in that publication, it was  decided to produce the 
results for subsequent years  on  microfiches,  to allow the maximum 
possible level of disaggregation.  At  the same  time,  annual 
figures were  included in the Commission•s  annual report,  "The 
Agricultural Situation in the Community"  at a  highly aggregated 
level for Member  States only. 
This  volume  is intended to fill the gap  between the microfiches 
and  the annual reports,  by  giving not only the standard aggregate 
results but also additional tables for each accounting year.  It 
is planned to make  this an  annual publication,  to provide users 
with a  comprehensive and  up-to-date overview of the financial and 
economic  situation of  farms  in the Community. 1.2  Field of survey and  number  of returning holdings 
The  FADH  covers agricultural holdings  in the Community  on  Which 
the day  to day management  is in the hands  of a  single farmer or 
manager,  which have  a  labour input equivalent to at least 1  Annual 
Work  Unit  (1),  and  whose  major activity is agricultural production 
for sale.  Holdings  in the FADH  sample have a  significant output. 
They  represent the most  important target of agricultural policy 
(2). 
Table 1  gives figures  for the FADH  field of survey.  These  show 
the coverage,  in per cent,  of the total number,  utilized 
agricultural area  (UAA)  and  total standard gross margins  (SGHs)  of 
holdings  in the Community.  About  62~ of all holdings  in the 
Community  are in the field of survey.  The  percentages of total 
UAA  and  SGHs  - the latter can be taken as a  proxy for agricultural 
production - are substantially higher,  both averaging  83~ for the 
Community.  Altogether the FADH  covers about  3  600  000 
agricultural holdings,  two-thirds of the total number  of persons 
engaged  in agriculture and  9~  of milk production. 
In addition table 1  shows  the increasing number  of holdings  in the 
FADH  sample.  In the 1981/82 accounting year a  record number  of 
about  32.000 was  reached,  corresponding to an average sampling 
fraction of  1~ of the FADH  field of survey. 
(1)  For Italy,  the Netherlands,  Denmark  and  Ireland,  the selection 
threshold for labour input is 0.75  AWU. 
(2)  on  and  from  the 1982/83  accounting year,  for Which  results have 
not yet been published,  selection thresholds in terms of European 
Size Units  (ESU)  have been adopted. 
2 ~) 
Table 1.  PAD&  sample,  field of survey and  sampling fraction 
FAD&  field of survey  ITo.  of holdings 
lUmber  of holdings  percentage of total  in field of 
:------------------------------------------:  population:- survey re-
Total  in the sample  :----------------------:  presented by 
:population· :  :Holdings:  UAA  SGH  a  single sample 
D 
F 
I 
B 
L 
IlL 
DIC 
IR 
UIC 
GR 
IUR: 
9: 
IUR: 
10: 
(1) 
1975(1)  :78/79  79/80  80/81  81/82  1975  1980  1980  holding  (1981) 
907  856  3597  3832  4032  3837  66  82  82  104 
1  315  141  4243  5247  5556  5840  71  77  80  113 
2  664  177  7812  10573  11571  11976  51  71  74  95 
138  067  911  940  958  958  61  96  92  71 
6  213  97  113  120  146  85  93  94  21 
162  594  1606  1633  1606  1560  87  95  99  73 
132  263  1741  1826  1849  1747  77  87  96  51 
228  007  958  1013  1080  1169  81  95  97  147 
280  566  1741  1730  1741  2197  84  99  91  73 
758  000  3003  111 
5  834  884  :22706  26907  28513  29430  62  82.8  83  95 
6  592  884  32433  97 
Ccm.anity structure survey 1975,  except for Greece,  Where  holdings over 
1  ha UAA  in the 1978 national census. 
1.3  Classification of holdings and  the weighting procedure 
Farms  are classified according to type of production and  economic 
size using the Community  far.m  classification scheme  (the Typology). 
The  type of far.ming  is deter.mined  by  the relative contribution of 
the various enterprises to the total standard gross margin of the 
holding.  There are 59 particular types,  Which  are aggregated 
successively to 17 principal types and  8 general types. 
3 Classification according to economic  size of  farm uses  the European  Size 
Unit  (ESU).  1  ESU  is equivalent to 1000  EUA  of standard gross margin. 
Within each type of  farming,  six ESU  size classes are defined.  A further 
regional breakdown  of the FADN  is made  according to administrative 
divisions within each Member  State.  The  classification system is 
illustrated below,  in Figure 1. 
Figure 1:  Stratification of the FADN  sample 
EC-->Member  States----~Regions----~  General  - Principal - Particular  ---~Size 
~-------v------'  '---~v-----' 
10  Member 
States of the 
Community 
69  regions 
of the 
Community 
8  general types of  farming, 
17  principal types  and 
59  particular types 
6  economic 
size 
classes 
Because  the sampling fraction may  vary between  farm  types,  economic 
size classes and  regions,  a  weighting system is used to produce results 
for aggregate groups  of  farms  (e.g.  all dairy farms  in the Community). 
The  population used is the 1975  Community  Farm  Structure Survey  (1). 
Individual holdings  in each cell at the lowest level of aggregation are 
assigned a  weighting factor.  The  total number  of holdings  represented 
by  the FADN  sample is equal to the sum  of the weighting factors.  In 
theory,  the number  of holdings  represented should be the same  as the 
total holdings  in the field of survey but,  for practical reasons,  it is 
not possible to sample holdings  from  every cell.  Therefore,  the number 
of holdings  represented is generally smaller than the number  of 
holdings  in the field of survey. 
(1)  Weighting will be based on  a  new  Community  structure survey as  soon  as 
the data are available. 
4 2.  Principal  fa~ accounts results 
The  results given here are correct as at 1  June 1984.  In a  few  cases 
they may  vary slightly from  figures already published,  as data for some 
Member  States have since been revised. 
Results are given only for groups  of  fa~s which  include at least ten 
holdings at the most  disaggregated level.  In the aggregated results 
all holdings  - even those in groups  of less than ten holdings  - are 
included in the calculations. 
Details of the  income  concepts  and  abbreviations used  can be  found  in 
section 4. 
2.1  Results according to principal type of  fa~ing 
Results according to principal type of  fa~ing are based on  the 
Community  typology.  Results are only given for principal types which 
represent at least 100.000 holdings.  A table in section 4  (page  77) 
shows  the relative importance of the different  fa~ enterprises in each 
of the principal types of  fa~ing. 
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 2.2  Results according to  fa~ size class 
The  definition of size classes in based on  the criterion Economic 
Size Unit,  equal to 1000  EUA  of standard gross margin.  Holdings of 
less than 4  ESU  are included in the results for Italy,  Ireland, 
Greece  and  Rorthern Ireland,  where  this  fa~ size class is more 
important than in other regions.  However,  in order to make  a 
comparison of similar groups,  results are .also presented for all 
holdings over 4  ESU. 
Definitions of the income  indicators used are given in section 4. 
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 2.3  Results  according to utilised agricultural area 
These results class holdings  on  the basis of their utilised 
agricultural area,  in hectares.  Data given,  in addition to the 
criteria already set out in sections 2.1 and  2.2,  include the 
results of the new  income  indicator "Family Farm  Income". 
Rote the following when  looking at these figures: 
for Germany,  there are significant changes  in the results of the 
two  smallest UAA  size classes between the two  accounting years 
as  a  number  of horticultural holdings  (OTE  2)  were  included in 
the FADH  sample  for the first time  in 1981/82.  These holdings 
have  a  small area but very intensive production. 
for Luxembourg,  there are eases of negative balance of interest 
paid  (after deduction of subsidies)  as  interest subsidies in 
excess of the interest paid were made  during these years. 
for the United Kingdom  the  item interest paid was  not available 
for all holdings,  so Family Farm  Income  could not be calculated. 
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 2.4  Results accordin&  to income 
Farm  Wet  Value  Added  per farm  is the income  indicator used  in this 
presentation.  The  layout of structural data and  results,  and  the 
remarks,  are as for section 2.3. 
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 3.  Distribution of  incomes  in farming 
The  graphs  on  the following  pages  are intended to show  income 
differences between  farms  in the Community.  The  two  sets of graphs 
show  income  distribution in terms  of: 
(i)  Cumulated  percentage Annual  Work  Units relative to classes of 
absolute  income  per person  (AWU).  The  following  type of 
statement can be made:  " ...  percentage of  AWUs  have  an  income 
per AWU  of less than ...  ECU" . 
(ii)  cumulated percentage  income  relative to the cumulated number 
of holdings  (expressed as  a  percentage of the total).  The 
larger the deviation of the curve  from  the diagonal,  the more 
uneven  is the distribution of  income  amongst  farms. 
The  income  indicator used  in these two  eases is Farm  Net  Value 
Added,  per holding or per AWU.  This  indicator can be calculated 
for all Member  States and  is currently the best on  which 
comparisons  can be made. 
The  results used in the graphs  are weighted and  represent all 
holdings  in the FADN.  Weighting is on  the basis of the 1975 
Community  Farm  Structure Survey.  The  definition of Farm  Net Value 
Added  is given in section 4. 
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72 4.  Explanatory notes 
For the 1981/82  accounting year the FADN  processed  farm accounts 
from  32,433  agricultural holdings.  These holdings have a  labour 
input of at least 0.75  AWU  and  represent  62~ of all agricultural 
holdings  and  83~ of agricultural production in the Community  (EUR  9). 
The  accounting year starts between 1  January and  1  July,  the exact 
date varying between Member  States.  The  results for 1980/81,  for 
example,  relate to a  twelve-month period beginning between  the 1st 
January and  the 30th June 1980. 
Classification.  The  farm  types  selected correspond to the 17 
principal types  of farming  in the Community  classification 
(typology).  Types  are divided into specialist and  mixed. 
Number  of holdings represented.  Holdings are selected in each 
region according to particular type of  farming  and  economic  size 
class.  For this purpose the FADN  field of survey is divided into 
cells at the lowest level of aggregation of type,  size class and 
region.  The  number  of holdings  represented is the sum  of all 
holdings  in all cells in the field of survey from  which holdings are 
sampled.  Some  cells may  have no  holdings  sampled,  either because 
very high selection rates would  be necessary or because there are 
technical difficulties in selecting holdings. 
FADN  coverage.  The  FADN  field of survey,  as defined by  the 
selection criteria for the FADN  (see point 1.2),  shown  as  a 
percentage of the total population of holdings  in the 1975  Community 
Farm  Structure Survey. 
73 UAA  - utilized agricultural area 
European  size unit  (ESU).  1  ESU  is equivalent to 1000  EUA  of standard 
gross margin at 1972-74  conditions and  prices.  It is a  representation of 
the economic  size of the  fa~ business,  generally preferred to an  area 
measure  as it takes  into account the different intensities of agricultural 
enterprises. 
Annual  work  unit  (AWU).  This represents the actual agricultural work  done 
by  one  full-time worker in one  year.  Part-time and  seasonal work  are 
attributed fractions of an  AWU. 
FamilY  labour unit  (FLU).  This represents the actual agricultural work 
done  by  one  full-time  fa~er or family worker  in one  year (precisely,  any 
person in agricultural work  not receiving a  wage  or salary). 
Ooeratin& capital.  The  value of machinery and  equipment  (deadstock), 
livestock and  circulating capital, but excluding land and buildings. 
Total capital.  The  value of the total capital available to the holding: 
land, buildings,  stock, machines,  equipment  and  circulating capital. 
Total output.  This is equal to the value of total production during the 
accounting year.  It covers products sold,  farmhouse  consumption,  benefits 
in kind and  fa~  use and  includes changes  in the value of livestock and 
stocks of crop products. 
SUPPlies  and  services.  All inputs,  including home-grown  feed and  seed, 
machinery and  building maintenance costs, but excluding depreciation, 
wages  and  rent. 
Home-grown  feed  and  seed.  These  are inputs produced and used on  the farm 
and  are included in supplies and  services. 
Gross  fa~ income.  Total output less supplies and  services.  Grants, 
subsidies and  taxes directly related to production,  and  the VAT  balance 
are included. 
Depreciation.  Provision for depreciation of machinery and  buildings owned 
by the holder,  calculated on  the basis of  replacement cost. 
74 Land  taxes and  insurance. 
insuring farm buildings. 
included. 
Taxes  levied on  land and  buildings,  and  cost of 
The  VAT  balance and  taxes on  production are not 
Farm  net value added.  Gross  farm  income  after deduction of depreciation, 
land taxes and  insurance. 
Rent.  Rent paid. 
Wages  and  social security.  Expenditure of wages  and  salaries including 
social security costs for paid labour. 
Interest paid.  Interest charges  on  loans obtained for farm purposes, 
after deduction of any  interest subsidy.  Interest paid is not yet 
available for all farms  in the United Kingdom. 
Investment subsidies.  SUbsidies  and  premiums  received on  investments made. 
Family farm  income.  The  income  available to the farmer  and  his/her 
family,  calculated as· Farm  Ret Value  Added  less wages  and  social security, 
rent and  interest paid, plus  investment subsidies.  Hot  yet available for 
all farms  in the United Kingdom. 
75 ECU 
ESU 
EUA 
EUR  9 
EUR  10 
FADil 
AWU 
UAA 
SGM 
LU 
European  currency unit 
European size unit 
European unit of account 
Member  States of the Community,  excluding Greece 
Member  States of the Community  including Greece  (as  from 
1981/82) 
Farm  Accountancy Data Network 
Annual  work unit 
Utilized agricultural area 
Standard gross margin 
Livestock unit 
Group  with less than 10  returning holdings 
76 Principal tYpes  of  farming 
Relative importance of the main  cropping and  livestock enterprises within each 
of the principal farm types,  expressed as  a  percentage of the total SGH. 
EUR  9  - average of all holdings  in each principal type of  farming 
Principal finn types 
I 
II  Cereals 
12  Field crops, other 
21  Horticulture 
31  Vineyards 
32  Fruit, permanent crops, other 
41  Catde, dairyina 
42  Catde, rearina/fattenina 
43  Cattle. mixed 
44 Grazina livestock. other 
Sl  Pip 
S2  Pip and poultry, other 
61  Horticulture and permanent crops 
62  Mixed croppina, other 
71  Partially dominant arazina livestock 
72  Mixed livestock. other 
81  Field crops and arazinalivestock 
82  Crops, livestock other 
All types 
Solut:r: Fann structure survey 1975. 
(I) IDc:ludin& bor1icultural cropslfOWil on a field ICile. 
(2)  Top-liuit, olives and nursery stock. 
<'>  lnctudina bones. 
(4)  Due to I'OUildiJII, fiaures may not add up exactly to 100. 
Ccreall 
2 
84 
37 
I 
3 
3 
8 
7 
13 
10 
s 
4 
2 
26 
20 
10 
33 
2S 
21 
Fldd-
ICile (1) 
Market  Permanent 
cash  c:rops(2) 
prdetl  (exc:l.  crops 
(exd.  crops  vines) 
cereals) 
3  4  5 
7  0  I 
so  0  I 
2  96  I 
3  0  3 
3  I  78 
2  0  0 
2  0  0 
2  0  I 
3  0  I 
I  0  0 
I  0  I 
2  S7  29 
18  s  16 
s  0  3 
3  0  I 
13  0  I 
9  I  10 
II  7  9 
ECU  - national currency conversion rates 
Accounting year  1977/78  1978/79 
D  1.7.  - 30.6.  OM  2.59650  2.53177 
F  1.1.  - 31.12.  FF  5.60607  5.73983 
I  1.1.  - 31.12.  LIT  1006.785  1080.217 
B  1.5.  - 30.4.  FB  40.4863  40.0167 
L  1.5.  - 30.4.  FLUX  40.4863  40.0167 
)J  1.5.  - 30.4.  HFL  2.78357  2.74491 
DK  1.7.  - 30.6.  DKR  7.01307  7.04715 
IRL  1.1.  - 31.12.  LIR  0.653701  0.663888 
UK  1.3.  - 28.2.  LUK  0.650524  0.670838 
H  1.1.  - 31.12.  DR  42.0353  46.7830 
77 
Enterprises 
All 
other  Pip  Dairy  Vines  cows  cattle(').  and/or 
sheep and  poultry 
J08lS 
6  7  8  9 
I  I  4  2 
I  2  s  3 
0  0  0  0 
91  0  0  0 
12  I  I  I 
0  68  19  3 
0  I  87  2 
0  42  39  3 
I  12  29  41 
0  I  3  89 
0  I  2  91 
10  0  0  0 
14  6  8  7 
3  3S  21  13 
I  23  IS  47 
I  27  21  4 
7  8  8  32 
7  21  16  8 
1  ECU  = 
1979/80  1980/81 
2.50534  2.54646 
5.82945  5.86895 
1138.497  1189.205 
40.4137  41.9477 
40.4137  41.9477 
2.76078  2.77915 
7.57095  7.90149 
0.669482  0.675997 
0.638927  0.581750 
50.7738  59.3228 
~ofall 
All  holdiDp 
in  enter- 1975  prises(4) 
10  II 
100  7,0 
100  11,0 
100  2,2 
100  8,3 
100  IO,S 
100  13,S 
100  4,2 
100  4,1 
100  S,3 
100  0,9 
100  0.6 
100  0.2 
IQO  IO,S 
100  6,S 
100  I,S 
100  10,3 
100  3,1 
100  100,0 
1981/82 
2.44342 
6.03992 
1263.180 
41.9458 
41.9458 
2.72679 
7.98378 
0.691021 
0.558278 
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